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Теоретические вопросы
Введение
Институт судебной экспертизы в послед-
нее десятилетие развивается на пике при-
менения новых подходов с использованием 
инновационных технологий при исследова-
нии вещественных доказательств. Одним из 
важных направлений в раскрытии и рассле-
довании преступлений является исследо-
вание следов человека. При этом наиболее 
эффективным подходом в настоящее время 
является комплексность исследования од-
ного и того же объекта, что позволяет до-
стичь всесторонности его изучения. 
Как известно, комплексная экспертиза 
характеризуется общностью изучения ве-
щественных доказательств разными специ-
алистами, а ее главный признак – решение 
пограничных вопросов разного рода экс-
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пертиз. В то же время отметим, что ком-
плексной экспертизой не является иссле-
дование одних и тех же вещественных дока-
зательств, проведенное с использованием 
комплекса методов (приемов) в пределах 
методики одного и того же рода (вида) су-
дебной экспертизы, даже если оно выпол-
нялось комиссией экспертов. В случае если 
экспертиза проведена без совместных ис-
следований и оценки полученных результа-
тов, будет иметь место комплекс экспертиз, 
а не комплексная экспертиза.
Возможности  
комплексного подхода
В контексте обозначенной темы рас-
смотрим возможности комплексного под-
хода при исследовании различных следов 
человека. Такие следы изучаются в трасо-
логии. Несмотря на достаточный уровень 
разработанности научных основ, методов 
и приемов в этом направлении, имеются 
проблемы в разработке методик комплекс-
ного исследования тех или иных следов. В 
каждом виде изучаемых следов есть свои 
специфические особенности комплексного 
исследования. 
Наиболее распространенными следами 
человека, которые остаются на месте про-
исшествия, являются следы рук. 
В следах рук, изъятых с места происше-
ствия, не всегда отображается достаточное 
для идентификации количество частных 
признаков, поэтому проводится дополни-
тельное исследование на микроуровне, т. е. 
исследуются пороскопические и эджеоско-
пические признаки. Это в совокупности с 
макропризнаками позволяет успешно про-
вести идентификацию человека по отпечат-
кам следов рук. Если же не в полной мере 
отобразились и эти признаки, может быть 
проведена комплексная экспертиза с при-
влечением к судебно-трасологической экс-
пертизе специалиста-биохимика по иссле-
дованию потожировых веществ, которые 
имеются в следе папиллярного узора. Эти 
исследования позволяют определить пол, 
возраст, а в ряде случаев – профессию и 
заболевания человека, оставившего следы 
[1–7].
В этой связи уместно кратко обозна-
чить проблему комплексного исследова-
ния в дактилоскопии и дерматоглифики. 
Несмотря на то что дерматоглифическим 
исследованиям уделялось внимание учены-
ми-специалистами как в области судебной 
медицины, так и в области судебной экс-
пертизы, предлагались различные подходы 
в научном и методическом аспектах к реше-
нию этой проблемы, но до настоящего вре-
мени практические рекомендации в полной 
мере не разработаны [8–11]. Это еще раз 
убеждает в необходимости дальнейшего 
проведения комплексных научных исследо-
ваний в области дактилоскопии и дермато-
глифики, разработки комплексной методи-
ки исследования следов рук.
Большое внимание уделялось в литера-
туре комплексному исследованию при из-
учении больших массивов дактилоскопиче-
ского материала с использованием специ-
альных компьютерных программ, позволя-
ющих установить «частоту встречаемости 
индивидуальных характеристик папилляр-
ных узоров в зависимости от номера паль-
цев, типа узора» и других данных, что дает 
возможность провести идентификационное 
исследование и сформулировать выводы 
на более высоком уровне [12].
Комплексный подход возможен, напри-
мер, при установлении конкретного ору-
дия травмы. Как отмечал С.С. Самищенко, 
в таких случаях можно провести молеку-
лярно-генетическое исследование объек-
тов биологического происхождения, кото-
рые имеются на орудии травмы. Судебно-
медицинское и трасологическое иссле-
дования возможны при изучении следов 
микрорельефа лезвия острого орудия на 
костной и хрящевой ткани тела человека, 
при установлении целого по частям орудия 
травмы (обломанной части лезвия, обнару-
женной в теле, и клинку ножа, изъятого у по-
дозреваемого), при определении на орудии 
травмы запаха человека, которому принад-
лежит кровь (сухая кровь хорошо сохраняет 
запах) [13].
Новые подходы, в том числе и комплекс-
ные исследования, применяются при ана-
лизе следов зубов и губ человека. В этом 
виде трасологических экспертиз разрабо-
тан ряд новых методов и методик. В част-
ности, при исследовании следов зубов ис-
пользуются математические методы, на-
пример для определения радиуса кривизны 
зубного ряда, и рентгенографические ме-
тоды – при исследовании объемных следов 
зубов. В случае если в следах зубов отобра-
зилось недостаточное для отождествления 
человека количество признаков, проводит-
ся комплексная медико-криминалистиче-
ская экспертиза, в которой участвуют экс-
перт-трасолог и судебный медик. Если в 
следах отобразились зубные протезы, то 
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также назначается комплексная эксперти-
за с привлечением специалистов в области 
одонтологии (в том числе протезирования) 
и экспертов-химиков для определения, на-
пример, состава металла, из которого изго-
товлены зубные протезы или их части.
В области исследования следов губ соз-
дана подробная классификация идентифи-
кационных признаков, разработаны новые 
методы для получения экспериментальных 
следов. Комплексный подход к решению 
идентификационной задачи может быть 
применен в следующих ситуациях. Если при 
трасологическом исследовании не удается 
выделить необходимое для отождествле-
ния количество признаков, то привлекается 
эксперт-биолог для исследования слюны и 
эксперт-биохимик для исследования пото-
жирового вещества. В другом случае, если 
следы губ были оставлены помадой, то це-
лесообразно привлечь к производству экс-
пертизы судебного эксперта-химика, кото-
рый бы исследовал губную помаду (устано-
вил ее состав, фирму изготовителя и другие 
сведения) [14].
Как отмечалось в специальной лите-
ратуре, хорошие результаты комплексная 
экспертиза дает при исследовании меха-
нических повреждений одежды. Например, 
при решении идентификационной задачи, 
конкретным ли ножом образованы повреж-
дения на одежде жертвы, комплексная экс-
пертиза проводится комиссией экспертов. 
В нее входят трасолог, судебный медик и 
химик – специалист по исследованию тек-
стильных волокон. Каждый из специалистов 
проводит свою часть исследования. Форму, 
размеры и заточку клинка ножа (орудия), 
его особенности трасолог определяет по 
повреждениям на предметах одежды, а су-
дебный медик – по повреждениям (ранам) 
на теле жертвы. Эксперт-химик устанавли-
вает по волокнам, обнаруженным на клин-
ке ножа (орудия), к какому виду изделия 
они относятся. Такой комплексный подход 
позволяет в совокупности по результатам 
исследования одних и тех же объектов, с 
использованием знаний из различных от-
раслей наук, объективно и полно решать 
поставленные задачи и формулировать вы-
воды в категорической форме (например, 
повреждения на теле и одежде жертвы на-
несены ножом, изъятым у подозреваемого). 
При исследовании повреждений на теле 
и одежде человека решаются не только 
идентификационные задачи (например, 
конкретным ли орудием они образованы), 
но и многие диагностические. К основным 
диагностическим задачам относятся: уста-
новление механизма образования повреж-
дений, направления удара (под каким углом 
нанесено повреждение по отношению к 
телу человека и деталям одежды), в каком 
положении находились потерпевший и на-
падавший при нанесении повреждений и 
другие.
Необходимо отметить и такое важное об-
стоятельство, как своевременность назна-
чения комплексной медико-криминалисти-
ческой экспертизы, особенно по повреж-
дениям на теле и одежде потерпевшего и 
по следам зубов на коже. Это обусловлено 
тем, что повреждения на теле человека в 
силу разных факторов быстро изменяются, 
вследствие чего, например при исследова-
нии колото-резаных повреждений, утрачи-
ваются частные признаки образовавшего 
их орудия. Так, при исследовании повреж-
дений на одежде, если она не была просу-
шена после их образования и остатки ча-
стиц крови разложились, частные признаки 
подвергаются изменениям или утрачивают-
ся, и тогда идентификация орудия, которым 
были образованы повреждения, невозмож-
на [15].
Это подтверждает, что любая комплекс-
ная экспертиза выполняется по комплекс-
ной методике исследования и с участием 
нескольких экспертов разных специально-
стей, например трасолога, судебного ме-
дика, химика (волокноведа), биолога, пси-
холога и др. 
Организационные и методические 
особенности комплексного подхода
Рассматривая вопросы, связанные с 
комплексной экспертизой, необходимо от-
метить и некоторые ее особенности в орга-
низационном и методическом плане. В пер-
вую очередь это относится к следователю. 
Как процессуальный субъект он принима-
ет организационное решение, т. е. должен 
определить, какую в конкретном случае на-
значить комплексную судебную экспертизу 
и какому экспертному учреждению ее по-
ручить. В случае проведения комплексной 
экспертизы на межведомственном уровне 
необходимо назначить ведущее экспертное 
учреждение, сформулировать вопросы на 
разрешение экспертизы, при необходимо-
сти подготовить сравнительные образцы и 
другие материалы, которые могут быть пре-
доставлены экспертам для проведения пол-
ноценного исследования. Важной состав-
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ляющей при назначении экспертизы явля-
ется и знание следователя о возможностях 
конкретного вида экспертизы, технического 
обеспечения того экспертного учреждения, 
которому он собирается поручить ее про-
изводство, о наличии необходимых специ-
алистов, способных решить поставленные 
перед ними задачи.
При организации комплексной эксперти-
зы в экспертном учреждении, как известно, 
формируется комиссия и назначается веду-
щий эксперт-координатор (интегратор). Не 
рассматривая подробно дальнейший алго-
ритм исследования, так как он достаточно 
детально описан в литературе и определен 
на законодательном уровне, отметим не-
которые особенности комплексной экспер-
тизы в методическом аспекте, в частности 
при составлении заключения. Специфика 
заключения по комплексной экспертизе 
состоит в том, что аналитическая часть со-
держит описание нескольких исследова-
ний, проведенных каждым специалистом, 
и их промежуточные выводы. На основе их 
анализа формулируются общие выводы. 
Они подписываются всеми членами комис-
сии либо экспертами, которые принимали 
участие в анализе и компетентны в оценке 
полученных результатов и в формировании 
общих выводов. В соответствии со ст. 201 
УПК РФ каждый эксперт несет ответствен-
ность за ту часть заключения, которая со-
держит описание проведенных им иссле-
дований. В случае если между членами 
комиссии возникли разногласия, каждый 
эксперт дает отдельное заключение по во-
просам, которые их вызвали. Более того, 
при производстве комплексных судебных 
экспертиз немаловажное место занимают 
психологические аспекты, проявляющиеся 
при взаимодействии и взаимоотношениях 
процессуальных субъектов: руководителя 
и эксперта, между членами комиссии и во 
многих других случаях [16]. 
В экспертном учреждении на первона-
чальном этапе при формировании комис-
сии особая ответственность ложится на ру-
ководителя. Он должен продумать не только 
каких специалистов включить в комиссию, 
кого из них назначить ведущим экспертом, 
но и учесть психологические особенности 
ведущего эксперта, уровень его знаний и 
коммуникабельность при взаимоотношени-
ях с коллегами. Это важно, так как в работе 
комиссии могут возникнуть различные си-
туации (например, несовместимость чле-
нов комиссии).
В настоящее время, несмотря на многие 
публикации, связанные с теорией и практикой 
комплексной экспертизы, ее методическое 
обеспечение остается актуальной пробле-
мой. Методика комплексной экспертизы, 
как любая экспертная методика, должна 
быть общепринятой и сертифицированной. 
Интеграционный же характер решаемых с 
помощью комплексной экспертизы задач 
требует разработки как общих методологи-
ческих основ, так и методик применительно 
к комплексированию конкретных эксперт-
ных специальностей. Общетеоретические 
и прикладные исследования в этом направ-
лении позволяют говорить о сложной струк-
туре методики комплексной экспертизы, 
которая по сравнению с методиками со-
ставляющих ее экспертных специальностей 
носит более обобщенный характер и явля-
ется метаметодикой [17].
Заключение
Проведенное исследование подтвер-
ждает актуальность поднятых проблем при 
исследовании различных видов следов че-
ловека; показаны современные возмож-
ности при комплексном их исследовании, 
определены организационные и методи-
ческие особенности назначения и произ-
водства комплексных экспертиз, дана ре-
комендация проведения дальнейших науч-
ных исследований в области комплексного 
изучения дактилоскопии и дерматоглифики 
и разработки комплексной методики иссле-
дования следов рук.
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